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RESUMEN
En República Dominicana tienen especial interés, dada su gran relevancia médica, las enfermedades transmiti-
das por mosquitos. La presente investigación profundiza sobre la diversidad de los culícidos existentes en el muni-
cipio de Jarabacoa, a fin de actualizar la información sobre estos dípteros y sus principales sitios de cría, naturales 
y artificiales. Para tal cometido, se procedió a la búsqueda activa de formas preimaginales mediante la técnica del 
dipper; se utilizaron pipetas plásticas para muestrear en reservorios de pequeño tamaño. La identificación se llevó 
a cabo mediante la utilización de lupa binocular y microscopio, con la ayuda de claves taxonómicas específicas. 
Se capturaron 16 especies pertenecientes a los géneros Aedes Meigen, 1818, Anopheles Meigen, 1818, Culex 
Linnaeus, 1758, Toxorhynchites Theobald, 1901, Uranotaenia Lynch Arribálzaga, 1891 y Wyeomyia Theobald, 
1901, sobre las que se analizaron diversas cuestiones acerca de su bioecología y su papel en la transmisión de 
agentes patógenos de importancia médica. Se reporta Culex biscaynensis Zavortink & O’Meara, 1999 por primera 
vez en el Caribe insular, con lo que el número de especies de mosquitos citadas en el país se eleva a 50.
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ABSTRACT
Diversity of mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Jarabacoa, Dominican Republic
In the Dominican Republic, mosquito-borne diseases are very interesting due to their great medical relevance. 
The present research deepens on the diversity of the culicids existing in the municipality of Jarabacoa, in order to 
update the information on these dipterans and their main breeding sites, natural and artificial. For this purpose, 
immature stages of mosquitoes were collected by dipping method; plastic pipettes were used for small breeding 
sites. Sample were identified under a magnifying glass, or under a binocular microscope, with the help of spe-
cific taxonomic keys. Sixteen species belonging to the genus Aedes Meigen, 1818, Anopheles Meigen, 1818, 
Culex Linnaeus, 1758, Toxorhynchites Theobald, 1901, Uranotaenia Lynch Arribálzaga, 1891 and Wyeomyia 
Theobald, 1901 were collected, on which diverse questions about their bioecology and role on pathogen trans-
mission of medical importance were analyzed. Culex biscaynensis Zavortink & O’Meara, 1999 is recorded for the 
first time for the Caribbean islands and the number of mosquito species in the country rises to 50.
Keywords: mosquito species; diversity; arbovirus; malaria; Jarabacoa; Dominican Republic.
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Introducción
En República Dominicana tienen especial interés, 
dada su relevancia médica, las enfermedades trans-
mitidas por mosquitos (Diptera: Culicidae) (Alarcón-
Elbal et al., 2017). La malaria y el dengue acaparan 
el principal foco de atención por ser endémicas en el 
país, pero también deben tenerse en cuenta otras de 
reciente aparición como el chikungunya y el Zika, o 
la filariasis linfática, parasitosis aun no erradicada en 
La Española (OPS, 2015). Estas enfermedades son 
responsables de una gran morbimortalidad humana 
a nivel mundial y muchas están consideradas como 
enfermedades tropicales desatendidas (ETD) (OMS, 
2018), por lo que causan un fuerte perjuicio a las 
comunidades más desfavorecidas, además de repre-
sentar un obstáculo considerable al desarrollo de 
muchas regiones y países en todo el mundo.
Los primeros datos sobre la culicidofauna domini-
cana se remontan a unas capturas realizadas puntu-
almente por el entomólogo August Busck en 1905, 
plasmadas primero en Dyar & Knab (1906) y compi-
ladas más tarde por Howard et al. (1915, 1917). Casi 
medio siglo después, Belkin & Heinemann (1972) 
reúnen esta información en un listado sobre los mos-
quitos de la isla La Española, en la que además hacen 
ciertas aportaciones y correcciones sobre los trabajos 
de Dyar & Knab (1906) y Porter (1967), clarificando 
así algunos aspectos sobre citas dudosas y sinoni-
mias entre especies. Poco después, estos mismos 
autores realizan aportes novedosos con capturas en 
13 provincias del territorio dominicano, con especial 
énfasis en el Distrito Nacional, San Cristóbal y La 
Vega (Belkin & Heinemann, 1973). A mediados de 
la década de los ochenta, Peña & Zaglul (1986) cor-
rigen a Belkin & Heinemann (1972) con respecto a 
Aedes scapularis (Rondani, 1848), restableciendo la 
credibilidad al reporte de esta especie realizado por 
Howard et al. (1917).
Los trabajos realizados en territorio dominicano a 
finales del siglo XX se centraron, fundamentalmente, 
en las especies de mayor interés sanitario: entre otros, 
Mekuria et al. (1990) estudiaron las característi-
cas bionómicas de los Anopheles Meigen, 1818 en 
Dajabón; Tidwell et al. (1990) profundizaron en el 
comportamiento de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 
en Santo Domingo; Mekuria et al. (1991) realizaron 
estudios sobre la susceptibilidad de este aedino a 
ciertos insecticidas; y Peña (1993) encontró a Aedes 
albopictus (Skuse, 1894) en el sudoeste de Santo 
Domingo, en el Parque Mirador del Norte, siendo éste 
el primer reporte del vector en el Caribe. Ya en el siglo 
XXI, Peña & Chadee (2004) encontraron a Mansonia 
dyari Belkin, Heinemann & Page, 1970, Mansonia 
flaveola (Coquillett, 1906) y Aedeomyia squami­
pennis (Lynch Arribálzaga, 1878). Recientemente, 
Rodríguez-Sosa et al. (2018) han hallado por primera 
vez a Uranotaenia cooki Root, 1937 y Rueda et al. 
(2018) a Culex garciai González Broche, 2000, siendo 
ésta la primera cita para La Española. Por tanto, hasta 
la fecha se han reportado en torno a 49 especies de 
culícidos en República Dominicana, asumiendo que 
es difícil de determinar un número exacto a tenor de 
las controversias existentes en la literatura.
Teniendo en cuenta la gran importancia sanitaria de 
los mosquitos y la escasez de investigaciones científi-
cas en relación a éstos publicadas en el país (Alarcón-
Elbal et al., 2017), el presente estudio tuvo como 
objetivo determinar la diversidad de los culícidos en 
una zona de montaña de El Cibao, concretamente en 
Jarabacoa, y establecer un inventario de las especies 
potenciales transmisoras de patógenos en la zona.
Material y métodos
Área de estudio
Jarabacoa es un municipio perteneciente a la pro-
vincia de La Vega, ubicado en un valle intramontano 
de la Cordillera Central, a una altura promedio de 
530 msnm y con un área de 23 km2. Esta localidad 
cibaeña, conocida por su benévolo clima prima veral, 
se ha consolidado en los últimos años como un refer-
ente ecoturístico en el Caribe gracias a la riqueza 
natural que alberga (Orgaz Agüera, 2014), incluyendo 
numerosas cuencas hídrográficas de gran importan-
cia ecológica asociadas al pico más alto del país y del 
Caribe, conocido como Pico Duarte (Orgaz Agüera 
& Cañero-Morales, 2015). Esta localidad presenta un 
clima tropical lluvioso, con una temperatura promedio 
anual de 22°C y precipitaciones abundantes durante 
casi todo el año, habiéndose reportado la mayor plu-
viosidad especialmente durante los meses de marzo, 
abril y septiembre en el 2017 (ONAMET, 2018). 
Captura de espeCímenes
Se procedió a la búsqueda activa de lugares de 
cría y a la catalogación de los mismos en diferentes 
zonas seleccionadas desde enero a diciembre de 2017. 
El material biológico se capturó con la ayuda de un 
dipper, que es un recipiente de plástico de 500 ml 
acoplado a un tubo telescópico de metal con el que 
se obtienen alícuotas del medio (Service, 1993). Se 
utilizaron pipetas plásticas para sortear el material y 
para los muestreos en reservorios de tamaño redu-
cido, como bromeliáceas. Para su traslado al labora-
torio se utilizaron botes plásticos de cierre hermético, 
debidamente etiquetados. La periodicidad de los 
muestreos fue semanal, siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permitieron. 
Una vez en el laboratorio, las muestras se introdu-
jeron en botes de cría para la maduración de los ejem-
plares hasta la larva de cuarto estadio (L4), que es la 
más indicada para fines taxonómicos por el completo 
desarrollo de la quetotaxia. Después se procedió a su 
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fijación en etanol al 70%, previa muerte por baño de 
agua caliente a 60°C. Se realizaron preparciones per-
manentes con parte de este material, utilizando líquido 
de Hoyer como medio de montaje. Además, se desar-
rollaron ejemplares hasta el estado de adulto para rati-
ficar la clasificación específica en esta fase de vida, 
los cuales se sacrificaron con frío y se conservaron en 
fresco. Se realizaron montajes en alfileres con parte de 
este material, cuando los individuos fueron hembras, y 
se realizaron preparciones permanentes de las genita-
lias de los machos, utilizando líquido de Hoyer. 
En todos los casos, tanto en estadios inmadu-
ros como adultos, la identificación se llevó a cabo 
 mediante la utilización de lupa binocular y/o microsco-
pio. Se utilizaron las claves taxonómicas específicas 
de Belkin et al. (1970), Clark-Gil & Darsie (1983), 
Darsie & Ward (2005) y González Broche (2006). Es 
importante señalar la ausencia de claves propias de La 
Española, como ya advirtieran Marquetti-Fernández 
et al. (2013) en su estudio realizado en Haití.
Se ha seguido la clasificación taxonómica propor-
cionada por el Systematic Catalog of Culicidae de 
la Walter Reed Biosystematics Unit (Gaffigan et al., 
2015). El material biológico se encuentra depositado 
en la Colección del Laboratorio de Entomología de la 
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño 
(UAFAM) de Jarabacoa, República Dominicana.
Resultados y discusión
Se capturaron un total de 2.423 ejemplares de las 
tres subfamilias de culícidos conocidas (Anophelinae, 
Culicinae y Toxorhynchitinae), que a su vez se agru-
paron en seis géneros, 11 subgéneros y 16 especies, 
lo cual supone aproximadamente un tercio del total 
de las especies citadas en el país (Tabla 1). De todas 
ellas, Culex biscaynensis Zavortink & O’Meara, 1999 
supone el primer registro para el Caribe insular. 
A continuación se enlistan los taxa encontrados, 
incluyendo apuntes sobre su distribución, datos de 
captura, características bioecológicas más relevantes, 
importancia médica y morfología diferencial. 
Tribu Anophelini
Anopheles (Nyssorrhynchus) albimanus 
Wiedemann, 1820
Distribución: Antillas Mayores y parte de las Antillas 
Menores, así como ciertas regiones del Norte, Centro 
y Sudamérica (WRBU, 2018).
capturas: proximidades del río Yaque del Norte, 
Pinar Quemado (19°6’20.34”N 70°39’18.97”O, 548 
msnm), 03-II-2017, cinco larvas; Arroyo del Berraco, 
Estancita (19°9’55.81”N 70°40’29.23”O, 515 msnm), 
11-VI-2017, ocho larvas; Arroyo del Berraco, 
Estancita (19°9’55.73”N 70°40’29.25”O, 515 msnm), 
13-VI-2017, nueve larvas y dos pupas; Arroyo del 
Berraco, Estancita (19°7’33.14”N 70°38’50.61”O, 
515 msnm), 15-VII-2017, seis larvas; proximidades 
del río Yaque del Norte, La Poza (19°7’25.35”N 
70°38’26.51”O, 536 msnm), 23-VIII-2017, tres 
larvas; proximidades del río Jimenoa, Hato Viejo 
(19°7’58.78”N 70°37’55.84”O, 503 msnm, 31-VIII-
2017, cuatro larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, Las Guázaras (19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 
657 msnm), 20-IX-2017, una larva. 
Hábitat: criaderos permanentes y temporales de agua 
dulce o salobre, con abundante vegetación, donde pre-
dominan las algas (García Ávila, 1977); en lagos, ria-
chuelos, pozos, cunetas, huellas de ganado, rodadas, 
huecos de rocas y cangrejeras, manglares y marismas, 
con buena iluminación por el sol aunque también en 
aguas parcial o totalmente sombrías, incluso coloni-
zando depósitos artificiales (Pérez Vigueras, 1956); 
tanto en el perímetro urbano como en zonas rurales 
(Marquetti et al., 1984). En Jarabacoa fue capturada 
en márgenes de ríos con abundante vegetación y zonas 
remansadas y sombrías en pequeños arroyos en zonas 
rurales, asociada a Anopheles grabhamii Theobald, 
1901, Culex atratus Theobald, 1901, Culex secutor 
Theobald, 1901 y Ur. cooki, y también en neumáti-
cos desechados a la interperie (Borge de Prada et al., 
2018), junto a Aedes albonotatus (Coquillett, 1905), 
Ae. albopictus y Cx. secutor.
importancia méDica: vector de gran relevancia en 
la transmisión de la malaria en América Central y 
Sudamérica, así como en México e islas del Caribe 
(Sinka et al., 2010). 
Anopheles (Anopheles) grabhamii Theobald, 1901
Distribución: Antillas Mayores y parte de las Antillas 
Menores, y EE.UU. (WRBU, 2018).
capturas: Puente Amarillo, Pinar Quemado 
(19°5’50.99”N 70°39’46.53”O, 558 msnm), 17-II-
2017, 11 larvas y tres pupas; proximidades del río 
Baiguate, La Trinchera (19°6’49.86”N 70°37’6.52”O, 
537 msnm), 29-III-2017, 10 larvas; Arroyo del 
Berraco, Estancita (19°9’55.73”N 70°40’29.25”O, 
515 msnm), 13-VI-2017, dos larvas; Arroyo del 
Berraco, Estancita (19°7’33.14”N 70°38’50.61”O, 
515 msnm), 25-VI-2017, cuatro larvas y una pupa; 
proximidades del río Yaque del Norte - Las Guázaras 
(19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 657 msnm), 20-IX-
2017, nueve larvas. 
Hábitat: criaderos naturales permanentes y tempora-
les de poca profundidad y sombreados, como cañadas, 
llegando a habitar incluso en cuevas (García Ávila, 
1977). Komp (1942) refiere que esta especie se puede 
criar, prácticamente, en cualquier depósito de agua, 
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incluso en agua salobre. En Jarabacoa, sus larvas 
fueron capturadas en zonas rurales y semiurbanas, en 
arroyos remansados, en lagos y en pozas rocosas con 
An. albimanus, Cx. secutor, Cx. atratus y Ur. cooki.
importancia méDica: según Belkin et al. (1970) 
las hembras se alimentan de la sangre de animales 
domésticos, aunque también pueden hacerlo de sangre 
humana. Hasta la fecha, no parecen estar incriminados 
en la transmisión de patógenos a las personas.
iDentificación: Para las larvas, los caracteres sistemáti-
cos más destacados de cada especie identificada 
han quedado reflejados en las Figuras 1 a 4. Así, para 
diferenciar las dos especies del género Anopheles, 
podemos observar que An. albimanus posee las sedas 
1-P y 2-P ancladas en un tubérculo común (Fig. 1A), 
mientras que no ocurre en An. grabhamii, el cual, 
además, posee la seda 1-P con cinco a ocho ramas 
laterales (Fig. 1B) (Belkin et al., 1970). 
Tribu Culicini
Culex (Melanoconion) atratus Theobald, 1901
Distribución: Antillas Mayores y parte de las Antillas 
Menores, Brasil, Colombia, EE.UU., Guyana, Panamá 
y Venezuela (WRBU, 2018).
capturas: proximidades del río Baiguate, La 
Trinchera (19°6’48.78”N 70°37’10.98”O, 536 
msnm), 29-III-2017, dos larvas y una pupa; proximi-
dades del río Baiguate, La Trinchera (19°6’49.06”N 
70°37’10.50”O, 535 msnm), 31-III-2017, seis lar-
vas; Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’55.81”N 
70°40’29.23”O, 515 msnm), 11-VI-2017, seis larvas 
y una pupa; Los Pomos, Estancita (19°7’33.14”N 
70°38’50.61”O, 515 msnm), 13-VI-2017, cinco lar-
vas; Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’54.81”N 
70°40’29.55”O, 518 msnm), 13-VI-2017, 10 lar-
vas; Arroyo del Berraco, Estancita (19°7’33.14”N 
70°38’50.61”O, 515 msnm), 25-VI-2017, 10 larvas; 
proximidades del río Yaque del Norte, Pinar Quemado 
(19°6’20.32”N 70°39’18.98”O, 548 msnm), 03-VII-
2017, 10 larvas y dos pupas. 
Hábitat: depósitos permanentes como lagunas y pre-
sas lacustres, y temporales como charcos de agua de 
lluvia (González Broche, 2006). Belkin & Heinemann 
(1973) la encuentran en el país en zonas pantanosas, 
riberas remansadas de ríos y charcos. En Jarabacoa 
se capturó siempre en zonas rurales, en pequeños 
arroyos asociada a An. albimanus, An. grabhamii y 
Ur. cooki, también en ambiente fitotélmico junto a 
Ae. albonotatus y Wyeomyia mitchellii (Theobald, 
1905), y en residuos sólidos urbanos (RSU), como 
neumáticos desechados y latas, asociada a Ae. aegypti 
y Ae. albopictus. 
importancia méDica: desconocida
iDentificación: El género Culex está representado 
por siete especies. La primera de ellas es Cx. atratus 
(Figs. 1C-D), destacando especialmente la morfología 
de las espículas o dientes del pecten del sifón.
Culex (Micraedes) biscaynensis Zavortink & 
O’Meara, 1999
Distribución: este culicino solo ha sido citado en 
Florida, EE.UU. (Zavortink & O’Meara, 1999), por 
tanto esta es la primera cita para el Caribe insular y, en 
consecuencia, para La Española.
capturas: proximidades del Salto Baiguate 
(19°5’37.34”N 70°37’2.71”O, 625 msnm), 13-X-
2017, 27 larvas. 
Hábitats: Zavortink & O’Meara (1999) describieron 
por primera vez esta especie a partir de ejemplares 
capturados de bromelias exóticas en Florida, EE.UU. 
Estos investigadores argumentaron que, debido a que 
no se había encontrado en estudios previos en la zona, 
cabía la posibilidad de que hubiese sido introducida 
a través de la importación de estas plantas exóticas. 
Hasta le fecha solo se ha encontrado en el condado de 
Miami-Dade, así como en otros condados del sur de 
Florida (Zavortink & O’Meara, 1999; O´Meara et al., 
2003). En Jarabacoa este culícido se ha hallado en axi-
las de plantas en una zona eminentemente montañosa, 
en ausencia de otras especies. Es probable que las bro-
melias exóticas de Florida procedieran del Caribe por 
lo que, dado el caso, debería considerarse a Cx. bis­
caynensis como especie exótica en EE.UU.
importancia méDica: desconocida, sin embargo hemos 
constatado que muestra una antropofilia bien marcada.
iDentificación: Culex biscaynensis (Figs. 1E-G) 
pertenece al grupo de especies Cx. bisulcatus. Los 
carácteres morfológicos han permitido describir 
varios endemismos caribeños como consecuencia, 
seguramente, de la importante variabilidad existente 
dentro de dicho grupo (Zavortink & O’Meara, 1999; 
O´Meara et al., 2003). Culex biscaynensis presenta 
un índice de sifón entre 9,2 y 12,2 y el pecten posee 
entre 15 y 23 espículas débilmente pigmentadas, cada 
una más larga que la anterior (Fig. 1E), con pequeños 
dentículos en su parte basal (Fig. 1G:B) y uno a dos 
más grandes en la distal (Fig. 1G:A). En Cx. biscay­
nensis, estas características son más similares a Culex 
antillummagnorum Dyar, 1928 que en Culex bisulca­
tus (Coquillett, 1905). Sin embargo, una diferencia 
sutil es que en Cx. biscaynensis las espículas del pec-
ten del segmento VIII tienen elementos distales de la 
franja agrandados (Fig. 1F:A). El sifón de Cx. biscay­
nensis generalmente tiene tres pares de sedas subven-
trales 1-S (Fig. 1E).
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Fig. 1.— A. Anopheles albimanus, tórax, sedas 1-P y 2-P ancladas en un mismo tubérculo. B. Anopheles grabhamii, tórax, sedas 
1-P y 2-P separadas, 1-P con ocho ramas. C–D. Culex atratus. C. Espículas del pecten de segmento VIII y detalle de una de 
ellas. D. Sifón, con detalle de varios dientes del pecten. E–G. Culex biscaynensis. E. Sifón. F. Espículas del pecten del segmento 
VIII y detalle de dos de ellas. G. Detalle de las espinas.
Fig. 1.— A. Anopheles albimanus, thorax, seta 1, 2-P sharing a common tubercle. B. Anopheles grabhamii, thorax, seta 1, 2-P 
separated, seta 1-P with 8 branches. C–D. Culex atratus. C. Segment VIII, detail comb scales. D. Siphon, detail of pecten spines. 
E–G. Culex biscaynensis. E. Siphon. F. Segment VIII, detail of comb scales, G: detail of pecten spines.
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Culex (Phenacomyia) corniger Theobald, 1903
Distribución: Antillas Mayores y parte de las Antillas 
Menores, así como ciertas regiones del Norte, Centro 
y Sudamérica (WRBU, 2018).
capturas: Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’55.86”N 
70°40’25.04”O, 509 msnm), 15-VII-2017, 27 larvas y 
cuatro pupas; proximidades del río Yaque del Norte, 
Las Guázaras (19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 657 
msnm), 14-IX-2017, una larva; proximidades del río 
Baiguate, La Trinchera (19°6’55.67”N 70°37’15.37”O, 
538 msnm), 09-XI-2017, 24 larvas y dos pupas. 
Hábitat: depósitos naturales temporales con agua 
de lluvia, preferiblemente en yaguas de palma real y 
en entrenudos de bambú; ocasionalmente, en latas, 
tanques de agua, huecos de árboles, orillas de lagu-
nas y cangrejeras (Pérez Vigueras, 1956; Belkin et al., 
1970). Se encuentra con frecuencia en el entorno 
urbano asociada a diferentes RSU (Calderón-Arguedas 
et al., 2009), preferentemente expuestos a la luz solar 
(Barrera et al., 1979). Belkin & Heinemann (1973) 
lo encuentran en el país en neumáticos desecha-
dos, tocones de bambú, cáscaras de coco, riberas de 
ríos y también en yaguas de palma. También ha sido 
encontrado en colecciones hídricas ricas en materia 
orgánica, como arroyos contaminados conectados 
a aguas residuales (Forattini, 2002). Peña & Zaglul 
(1986) lo encuentran criando en una pileta de cemento 
en Santo Domingo. En Jarabacoa se encontró en zonas 
rurales, en charcos en rodadas junto a Culex nigripal­
pus Theobald, 1901, y en RSU junto a Ae. albonotatus.
importancia méDica: desconocida
iDentificación: Culex corniger (Figs. 2A-B), se carac-
teriza por poseer un sifón corto con unas sedas llama-
tivas sobre su parte media (Fig. 2A) y los dientes del 
pecten con espinas laterales progresivamente robustas 
hacía el extremo apical.
Culex (Culex) garciai González Broche, 2000
Distribución: Cuba y República Dominicana 
(González Broche, 2000; Rueda et al., 2018). 
capturas: proximidades del río Yaque del Norte, 
Pinar Quemado (19°6’21.35”N 70°39’22.62”O, 
546 msnm), 10-II-2017, cuatro larvas; proximi-
dades del río Baiguate, La Trinchera (19°6’54.69”N 
70°37’7.38”O, 532 msnm), 29-III-2017, una 
larva; proximidades del río Baiguate, La Trinchera 
(19°6’50.00”N 70°37’6.69”O, 536 msnm), 29-III-
2017, cinco larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, Las Guázaras (19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 
657 msnm), 14-IX-2017, una larva; La Confluencia 
(19°8’32.08”N 70°38’30.62”O, 528 msnm), 05-VIII-
2017, siete larvas.
Hábitat: este mosquito se desarrolla en charcos de 
agua de lluvia y en huecos de rocas en el grupo monta-
ñoso oriental de la Sierra Maestra de Cuba, a  altitudes 
alrededor de los 620 msnm (González Broche, 2000). 
En Jarabacoa sus larvas se han encontrado en entornos 
agrestes en huecos excavados en las rocas, en tocones 
de bambú asociada a Culex quinquefasciatus Say, 
1823, Cx. secutor y Ae. albonotatus, en charcos de 
lluvia con Cx. corniger, Cx. nigripalpus y Cx. secutor, 
y en RSU de material plástico con Ae. albonotatus y 
Ae. albopictus, a una altitud entre entre los 532 y 657 
msnm (Rueda et al., 2018).
importancia méDica: desconocida
iDentificación: Con un índice de sifón entre 4,6 y 5,0, 
Cx. garciai presenta unas pequeñas espinas cada vez 
más fuertes hacia el ápice del mismo que oscurecen su 
parte terminal (Fig. 2C). El pecten posee de 12 a 16 
dientes, cada uno de estos tiene una espina principal 
larga y usualmente dos laterales (ver detalle).
Culex (Culex) janitor Theobald, 1903
Distribución: Antillas Mayores, Colombia e Islas 
Caimán (WRBU, 2018).
capturas: La Confluencia (19 9’8.64”N 70°38’ 
40.31”O, 477 msnm), 14-VII-2017, cinco larvas. 
Hábitat: habitualmente en cangrejeras, asociada al 
agua salobre y salada (García Ávila, 1977). Belkin & 
Heinemann (1973) también lo encuentran en este tipo 
de criadero en el país, y además en neumáticos dese-
chados y tocones de bambú, asociado a Deinocerites 
cancer Theobald, 1901, Ae. aegypti, Cx. corniger, Cx. 
nigripalpus y Cx. quinquefasciatus. Peña & Zaglul 
(1986) lo encuentran en neumáticos desechados, pile-
tas de cemento y tocones de bambú en Santo Domingo. 
En Jarabacoa se capturó en botellas plásticas, junto a 
Ae. albopictus, en un entorno rural.
importancia méDica: desconocida
iDentificación: El sifón, con un índice cercano a 4,0, 
presenta cinco pares de sedas, de las cuales las tres 
basales son de cinco ramas largas y las dos apicales de 
dos a tres (Fig. 2D). El pecten presenta de seis a ocho 
espinas con dientes abiertos entre sí (ver detalle). Las 
espículas del pecten del segmento VIII se caracteri-
zan por tener unos flecos alargados en la parte apical 
(Fig. 2E).
Culex (Culex) nigripalpus Theobald, 1901
Distribución: Antillas Mayores y gran parte de las 
Antillas Menores, así como ciertas regiones del Norte, 
Centro y Sudamérica (WRBU, 2018).
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Fig. 2.— A–B. Culex corniger. A. Sifón y detalle de dos espículas. B. Espículas del pecten del segmento VIII y detalle de una 
de ellas. C. Culex garciai, sifón con detalle de un diente del pecten. D–E. Culex janitor. D. Sifón, con detalle de tres espículas. 
E. Espículas del pecten del segmento VIII, con detalle de una de ellas. F. Culex nigripalpus, sifón con detalle de un par de espículas.
Fig. 2.— A–B. Culex corniger. A. Siphon, detail of pecten spines. B. Segment VIII, detail of comb scales. C. Culex garciai, siphon, 
detail of pecten spines. D–E. Culex janitor. D. Siphon, detail of pecten spines. E. Segment VIII, detail of comb scales. F. Culex 
nigripalpus, siphon, detail of pecten spines.
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capturas: Centro Urbano (19°7’23.91”N 
70°38’33.39”O, 534 msnm), 12-V-2017, 16 lar-
vas; Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’55.79”N 
70°40’29.47”O, 515 msnm), 15-VII-2017, 23 larvas 
y ocho pupas; proximidades del río Yaque del Norte, 
Las Guázaras (19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 657 
msnm), 14-IX-2017, 16 larvas. 
Hábitat: este mosquito habita en zonas con densa 
vegetación tropical y elevada humedad, pero puede 
proliferar oportunistamente en zonas urbanas y semi-
urbanas (Forattini et al., 1995; Forattini, 2002). Las 
fases acuáticas se desarrollan en depósitos naturales 
permanentes como presas lacustres con vegetación, 
cunetas, cañadas, terrenos arados, pisadas de animales 
y charcos de agua lluvia; ocasionalmente, en huecos 
de rocas y depósitos artificiales (González Broche, 
2006). Belkin & Heinemann (1973) lo encuentran 
en el país en zonas pantanosas, pisadas de animales, 
lagunas semipermanentes de áreas boscosas, pozas, 
cangrejeras, márgenes de ríos, cabina de ducha, pisci-
nas, neumáticos desechados y pastizales, asociado a 
An. albimanus, An. grabhamii, Cx. atratus, Cx. corni­
ger, Cx. duplicator Dyar & Knab, 1909, Cx. inhibita­
tor Dyar & Knab, 1906, Cx. janitor, Cx. pilosus (Dyar 
& Knab, 1906), Cx. quinquefasciatus, Ae. hemisurus 
Dyar & Knab, 1906, Ae. mediovittatus (Coquillett, 
1906), Ae. tortilis (Theobald, 1903), Psorophora infi­
nis (Dyar & Knab, 1906), Ps. jamaicensis (Theobald, 
1901), De. cancer, Ur. lowii Theobald, 1901 y 
Ae. aegypti. Peña & Zaglul (1986) lo reportan criando 
en huecos de coralina, charcos, canales de riego, latas 
y recipientes plásticos. En Jarabacoa se ha encontrado 
tanto en zona rural, en el margen de un arroyo aso-
ciado a An. albimanus y en rodadas junto a Cx. cor­
niger, como en el casco urbano, en RSU (Borge de 
Prada et al., 2018), asociado a Ae. aegypti, Ae. albo­
pictus y Cx. quinquefasciatus. 
importancia méDica: implicado en la transmisión del 
virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV) 
(Méndez et al., 2001), el virus de la encefalitis de St. 
Louis (SLEV) (Nayar et al., 1986; Day et al., 1990) y 
el virus West Nile (WNV) (Turell et al., 2005).
iDentificación: El sifón de Cx. nigripalpus presenta 
un índice próximo a 7,0 (Fig. 2F) y entre 10 y 13 espí-
culas con tres o cuatro espinas juntas y una principal 
más larga (ver detalle). Las espículas del pecten del 
segmento VIII (Fig. 3A) son muy similares a otras 
especies del género.
Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823
Distribución: cosmopolita, principalmente en 
América y África tropical, Oriente Medio, sur de 
Asia, Nueva Guinea, Australia y sur de EE.UU. 
(WRBU, 2018).
capturas: Centro Urbano (19°7’29.43”N 
70°38’29.35”O, 532 msnm), 04-III-2017, 70 lar-
vas y 16 pupas; proximidades del río Baiguate, La 
Trinchera (19°6’50.00”N 70°37’6.69”O, 536 msnm), 
29-III-2017, tres larvas; proximidades del río Yaque 
del Norte, La Poza (19°7’35.67”N 70°38’45.95”O, 
529 msnm), 27-IV-2017, 30 larvas y cinco pupas; 
proximidades del río Yaque del Norte, Yerba Buena 
(19°7’15.30”N 70°38’37.72”O, 523 mnsm), 05-V-
2017, 21 larvas y cuatro pupas; proximidades del 
rio Yaque del Norte, Yerba Buena (19°7’12.59”N 
70°38’37.92”O, 523 msnm), 26-V-2017, 18 larvas; 
La Confluencia (19°7’50.57”N 70°38’33.01”O, 540 
msnm), 15-VI-2017, 45 larvas y 19 pupas; proximi-
dades del río Yaque del Norte, La Poza (19°7’25.35”N 
70°38’26.51”O, 536 msnm), 28-VIII-2017, 11 larvas; 
La Confluencia (19°8’32.08”N 70°38’30.62”O, 528 
msnm), 27-X-2017, 61 larvas y 74 pupas; El Balcón, 
Estancita (19°9’12.08”N 70°39’1.29”O, 494 msnm), 
27-XI-2017, cuatro larvas. 
Hábitat: se encuentra, principalmente, en ambiente 
urbano, pero también se ha constatado su presencia en 
el medio rural (Foratini, 2002; Quintero & Navarro, 
2012). Cría en depósitos naturales y artificiales, tanto 
permanentes como temporales, normalmente ricos en 
materia orgánica, con especial afinidad por las fosas, 
lagunas de oxidación y arroyos contaminados con 
aguas albañales (González Broche, 2006), mostrando 
una gran versatilidad en la colonización de diferen-
tes hábitats. Belkin & Heinemann (1973) encuentran 
larvas de esta especie en bromelias, riberas de ríos, 
sumideros, charcos, pisadas, neumáticos desechados, 
huecos de coralina, tocones de bambú y cangrejeras, 
asociado a An. albimanus, An. grabhamii, Cx. atratus, 
Cx. corniger, Cx. inhibitator, Cx. janitor, Cx. nigri­
palpus, Ae. hemisurus, Ae. mediovittatus, Ae. tortilis, 
Ur. lowii, Ae. aegypti, Ps. jamaicensis y De. cancer. 
Peña & Zaglul (1986) lo reportan criando en huecos 
de coralina, charcos, canales de regadío, latas y reci-
pientes plásticos. En Jarabacoa se encontró tanto en 
ambientes rurales como urbanos, ocupando un amplio 
espectro de RSU (Borge de Prada et al., 2018), halla-
das junto a Ae. aegypti, Ae. albopictus y Cx. nigripal­
pus; también en axilas de bromelias con Ae. aegypti y 
Ae. albonotatus.
importancia méDica: está considerado como el vector 
más eficiente de la filariosis bancroftiana en la región 
neotropical (Forattini, 2002) y un vector potencial de 
Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) (Lai et al., 2000). 
En cuanto a la transmisión de arbovirus, es un vector 
potencial de WNV (Goddard et al., 2002), y también 
puede transmitir el SLEV, el virus de la encefalitis 
japonesa (JEV), el virus Ross River (RRV) y el virus 
Sindbis (SINV), entre otros (Tsai & Mitchell, 1989). 
iDentificación: El índice de sifón de Cx. quinquefas­
ciatus se sitúa entre 3,8 y 4,0 y el pecten presenta 10 a 
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Fig. 3.— A. Culex nigripalpus, espículas del pecten del segmento VIII y detalle de una de ellas. B. Culex quinquefasciatus, sifón 
con detalle de dos espículas. C–D. Culex secutor. C. Sifón y detalle de dos espículas. D. Espículas del pecten del segmento VIII 
y detalle de una de ellas. E–F. Aedes aegypti. E. Espículas del pecten del segmento VIII, con detalle de una de ellas. F. Dientes 
del pecten, con detalle de dos de ellos. G. Aedes albopictus, espículas del pecten del segmento VIII.
Fig. 3.— A. Culex nigripalpus, segment VIII, detail of comb scales. B. Culex quinquefasciatus, siphon, detail of pecten spines. 
C–D. Culex secutor. C. Siphon and detail of pecten spines. D. Segment VIII, detail of comb scales. E–F. Aedes aegypti. 
E. Segment VIII, detail of comb scales. F. Pecten, detail of pecten spines. G. Aedes albopictus, segment VIII.
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12 espículas con una espina principal larga junto con 
tres a cinco laterales más cortas (Fig. 3B).
Culex (Culex) secutor Theobald, 1901
Distribución: Antillas Mayores y parte de las Antillas 
Menores, y Venezuela (WRBU, 2018).
capturas: proximidades del río Yaque del Norte, 
Pinar Quemado (19°7’2.23”N 70°38’18.31”O, 548 
msnm), 03-II-2017, 30 larvas; proximidades del río 
Baiguate, La Trinchera (19°6’49.86”N 70°37’6.52”O, 
537 msnm), 29-III-2017, ocho larvas; proximi-
dades del río Yaque del Norte, Estancita Los Pomos 
(19°7’33.14”N 70°38’50.61”O, 515 msnm), 13-VI-
2017, 20 larvas; Arroyo del Berraco, Estancita 
(19°9’55.73”N 70°40’29.25”O, 515 msnm), 13-VI-
2017, cuatro larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, Las Guázaras (19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 
657 msnm), 20-IX-2017, una larva. 
Hábitat: depósitos naturales y artificiales como tan-
ques y huecos de árboles (González Broche, 2006). 
En nuestro caso, las formas preimaginales fueron cap-
turadas en neumáticos desechados junto con Ae. albo­
pictus, Ae. albonotatus y An. albimanus, en tocones 
de bambú con Ae. albopictus y Ae. albonotatus, en la 
ribera del río Yaque del Norte y en lagunas perma-
nentes adyacentes al río Baiguate con An. grabhamii, 
siempre en ambientes rurales y semiurbanos.
importancia méDica: desconocida
iDentificación: El sifón de Cx. secutor posee un índice 
alrededor de 6,0 con un pecten de 15 a 17 espículas 
con una espina principal larga con dos o tres más cor-
tas en un lateral (Fig. 3C). El segmento VIII presenta 
un pecten con tres a cuatro hileras de largas espículas 
que presentan flecos cortos en el ápice (Fig. 3D).
Tribu Aedini
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762)
Distribución: cosmotropical, presente en todos los 
continentes abarcando regiones tropicales y templadas 
(Kraemer et al., 2015).
capturas: Urb. María Auxiliadora (19°6’44.76”N 
70°38’15.35”O, 556 msnm), 17-I-2017, 130 larvas; 
La Confluencia (19°7’55.63”N 70°38’32.91”O, 538 
msnm), 14-II-2017, tres larvas; Puente Amarillo, 
Pinar Quemado (19°5’50.99”N 70°39’46.53”O, 558 
msnm), 17-II-2017, 13 larvas y tres pupas; Centro 
Urbano (19°7’29.43”N 70°38’29.35”O, 532 msnm), 
04-III-2017, una larva; proximidades del Río Yaque 
del Norte, La Poza (19°7’32.90”N 70°38’38.26”O, 
525 msnm), 15-III-2017, 40 larvas y siete pupas; 
La Confluencia (19°7’55.63”N 70°38’32.89”O, 538 
msnm), 31-III-2017, 68 larvas y 15 pupas; La Colonia 
Agrícola (19°6’54.58”N 70°38’22.55”O, 547 msnm), 
31-III-2017, 35 larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, El Bolsillo (19°7’22.42”N 70°38’44.73”O, 516 
msnm), 07-IV-2017, ocho larvas y dos pupas; Centro 
Urbano (19°7’26.21”N 70°38’27.18”O, 531 msnm), 
20-IV-2017, siete larvas; proximidades del río Yaque 
del Norte, La Poza (19°7’35.67”N 70°38’45.95”O, 
529 msnm), 27-IV-2017, tres larvas; Centro 
Urbano (19°7’23.91”N 70°38’33.39”O, 534 msnm), 
12-V-2017, 36 larvas; El Bolsillo (19°7’23.85”N 
70°38’43.79”O, 515 msnm), 21-V-2017, cinco lar-
vas; Yerba Buena (19°7’12.59”N 70°38’37.92”O, 523 
msnm), 26-V-2017, una larva; proximidades del río 
Baiguate, La Trinchera (19°6’53.91”N 70°37’11.90”O, 
534 msnm), 18-VIII-2017, siete larvas y tres pupas; 
La Confluencia (19°8’32.08”N 70°38’30.62”O, 528 
msnm), 27-X-2017, una larva; Los Pomos, Estancita 
(19°7’44.74”N 70°38’50.70”O, 512 msnm), 01-XI-
2017, 15 larvas y seis pupas; El Balcón, Estancita 
(19°9’12.08”N 70°39’1.29”O, 494 msnm), 27-XI-
2017, tres larvas; Pinar Dorado (19°7’8.19”N 
70°37’58.52”O, 548 msnm), 01-XII-2017, una larva; 
La Confluencia (19°8’11.65”N 70°38’30.23”O, 533 
msnm), 04-XII-2017, 39 larvas y seis pupas.
Hábitat: todo tipo de depósitos artificiales, alrededor 
de las viviendas y dentro de ellas, así como en dendro-
telmas (González Broche, 2006; Diéguez Fernández 
et al., 2012, 2015). En Jarabacoa se ha encontrado 
en zonas eminentemente rurales pero también en el 
casco urbano, en un amplio rango de RSU de diferente 
tipología (Borge de Prada et al., 2018), asociada a Ae. 
albopictus, Ae. albontatus, Cx. atratus, Cx. nigripal­
pus y Cx. quinquefasciatus; también en ambiente fito-
télmico junto a Ae. albopictus, Cx. quinquefasciatus y 
Wy. mitchellii.
importancia méDica: es el principal vector de arbovi-
rus como la fiebre amarilla (YFV) urbana (Monath, 
1989), dengue (DENV) (Delatte et al., 2008), chikun-
gunya (CHIKV) (Pialoux et al., 2007) y Zika (ZIKV) 
(Marchette et al., 1969), entre otros.
iDentificación: Aedes aegypti posee una única fila 
de espículas en el pecten del segmento VIII, cada 
una de ellas presenta una espina central larga con 
otra mediana a cada lado acompañadas por otras dos 
o tres más débiles (Fig. 3E). El pecten del sifón está 
estructurado con 12 a 16 dientes, que a su vez poseen 
una espina principal acompañada por dos o tres más 
pequeñas y basales (Fig. 3F).
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)
Distribución: cosmotropical, presente en todos los 
continentes abarcando regiones tropicales y templadas 
(Kraemer et al., 2015).
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capturas: El Mirador (19°6’35.40”N 70°38’30.72”O, 
541 msnm), 10-I-2017, 15 larvas y 13 pupas; La 
Confluencia (19°9’8.58”N 70°38’34.38”O, 479 
msnm), 27-I-2017, 55 larvas y cuatro pupas; proxi-
midades del río Yaque del Norte, Pinar Quemado 
(19°6’20.34”N 70°39’18.97”O, 548 msnm), 03-II-
2017, ocho larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, Pinar Quemado (19°6’19.04”N 70°39’19.25”O, 
549 msnm), 10-II-2017, seis larvas; proximida-
des del río Baiguate, La Trinchera (19°6’50.00”N 
70°37’6.69”O, 536 msnm), 29-III-2017, 26 larvas; 
La Colonia Agrícola (19°6’54.58”N 70°38’22.55”O, 
547 msnm), 31-III-2017, 83 larvas y 14 pupas; El 
Bolsillo (19°7’23.85”N 70°38’43.79”O, 515 msnm), 
21-V-2017, dos larvas; proximidades del río Yaque del 
Norte, Pinar Quemado (19°6’20.32”N 70°39’18.98”O, 
548 msnm), 03-VII-2017, 40 larvas y 12 pupas; La 
Confluencia (19°9’8.64”N 70°38’40.31”O, 477 
msnm), 14-VII-2017, 12 larvas; Arroyo del Berraco, 
Estancita (19°9’55.86”N 70°40’25.04”O, 509 msnm), 
15-VII-2017, 16 larvas; proximidades del río Baiguate, 
La Trinchera (19°6’53.91”N 70°37’11.90”O, 534 
msnm), 18-VIII-2017, 180 larvas y 34 pupas; proxi-
midades del río Yaque del Norte, Las Guázaras 
(19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 657 msnm), 20-IX-
2017, 12 larvas; Colina de los Pomos (19°7’40.39”N 
70°38’21.38”O, 533 msnm), 27-IX-2017, cinco lar-
vas; La Confluencia (19°8’32.08”N 70°38’30.62”O, 
528 msnm), 05-X-2017, nueve larvas; Los Pomos, 
Estancita (19°7’44.74”N 70°38’50.70”O, 512 
msnm), 01-XI-2017, dos pupas; El Balcón, Estancita 
(19°9’12.08”N 70°39’1.29”O, 494 msnm), 27-XI-
2017, tres larvas. 
Hábitat: se reproducen en depósitos naturales como 
huecos de árboles, tocones de bambú, axilas de plan-
tas y cáscaras de coco, pero también en una amplia 
gama de recipientes artificiales en áreas urbanas, 
en el ambiente peridoméstico, como bidones, neu-
máticos desechados, macetas y otros recipientes de 
muy diversa composición (Paupy et al., 2009). En el 
municipio se ha encontrado ampliamente por zonas 
rurales y urbanas, en diferentes recipientes artificia-
les, con especial énfasis en los RSU (Borge de Prada 
et al., 2018), junto a Ae. aegypti, Ae. albonotatus, 
An. albimanus, Cx. atratus, Cx. janitor, Cx. secutor 
y Toxorhynchites portoricensis (Von Röder, 1885) 
también en criaderos de origen natural, como bro-
melias y troncos de bambú, con Ae. albonotatus y 
Cx. secutor.
importancia méDica: vector competente de arbovirus 
como el DENV, CHIKV (Delatte et al., 2008) y ZIKV 
(Weger-Lucarelli et al., 2016), entre otros. En lo que 
concierne a helmintos, es considerado como trans-
misor de D. immitis (Apperson et al., 1989).
iDentificación: Las espículas del pecten del segmento 
VIII se cuentan entre 8 y 10 (Fig. 3G). Cada una de 
ellas presenta una única espina principal larga con fle-
cos basales cortos y delgados. El sifón tiene un índice 
cercano a 3,0 con el pecten con 9 a 13 dientes muy 
similares a la especie anterior (Fig. 4A).
Aedes (Howardina) albonotatus (Coquillett, 1905)
Distribución: Bahamas, Ecuador, La Española y 
Venezuela (WRBU, 2018).
capturas: proximidades del río Yaque del Norte, Pinar 
Quemado (19°6’20.34”N 70°39’18.97”O, 548 msnm), 
03-II-2017, 20 larvas y 36 pupas; proximidades del 
río Yaque del Norte, Pinar Quemado (19°6’19.04”N 
70°39’19.25”O, 549 msnm), 10-II-2017, 41 lar-
vas; proximidades del río Baiguate, La Trinchera 
(19°6’54.69”N 70°37’7.38”O, 532 msnm), 29-III-2017, 
93 larvas; proximidades del río Baiguate, La Trinchera 
(19°6’49.06”N 70°37’10.50”O, 535 msnm), 31-III-
2017, una larva; La Colonia Agrícola (19°6’54.58”N 
70°38’22.55”O, 547 msnm), 31-III-2017, una pupa; 
vivienda particular, Pinar Quemado (19°6’20.32”N 
70°39’18.98”O, 548 msnm), 03-VII-2017, 30 lar-
vas y 12 pupas; proximidades del río Jimenoa, La 
Confluencia (19°9’8.64”N 70°38’40.31”O, 477 
msnm), 14-VII-2017, dos larvas; Arroyo del Berraco, 
Estancita (19°9’55.86”N 70°40’25.04”O, 509 msnm), 
15-VII-2017, 70 larvas y tres pupas; proximida-
des del río Baiguate (19°6’49.55”N 70°37’9.81”O, 
534 msnm), 18-VIII-2017, 149 larvas y 53 pupas; 
próximidades del río Yaque del Norte, Las Guázaras 
(19°4’49.82”N 70°42’19.43”O, 657 msnm), 20-IX-
2017, 10 larvas y una pupa; Colina de los Pomos 
(19°7’40.39”N 70°38’21.38”O, 533 msnm), 27-IX-
2017, 11 larvas; Los Pomos, Estancita (19°7’44.74”N 
70°38’50.70”O, 512 msnm), 01-XI-2017, 12 larvas; El 
Mirador (19°6’34.50”N 70°38’31.29”O, 541 msnm), 
11-XII-2017, siete larvas. 
Hábitat: frecuentemente ligado al entorno doméstico 
en reservorios artificiales como neumáticos desecha-
dos y latas, aunque también en entornos rurales en 
ambiente fitotélmico (Spielman & Weyer, 1965). En 
Jarabacoa se ha encontrado tanto en entornos rura-
les como urbanos, fundamentalmente en neumáticos 
desechados junto a Ae. aegypti, Ae. albopictus, An. 
albimanus y Tx. portoricensis, pero también en otros 
RSU y en axilas de plantas, asociado a Cx. atratus y 
Wy. mitchellii.
importancia méDica: ciertos estudios sugieren que este 
aedino carece de importancia en la transmisión de 
arbovirus (Llewellyn et al., 1970). Hemos constatado 
que muestra una antropofilia bien marcada.
iDentificación: El sifón de Ae. albonotatus posee un 
índice cercano a 2,0 y las espículas del pecten son 
similares a los de Ae. albopictus, acabando la seda 
1-S justo en el último de ellos (Fig. 4B). El segmento 
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Fig. 4.— A. Aedes albopictus, dientes del pecten y detalle de dos de ellos. B–C. Aedes albonotatus. B. Sifón. C. Espículas 
del pecten del segmento VIII y detalle de una de ellas. D. Toxorhynchites portoricensis, segmentos terminales. E–F. Wyeomyia 
mitchellii. E. Sifón. F. Espículas del pecten del segmento VIII. G. Uranotaenia cooki, sifón con detalle de un diente del pecten.
Fig. 4.— A: pecten of Aedes albopictus, pecten and detail of two pecten spines. B–C. Aedes albonotatus. B. Siphon. C. Segment 
VIII, detail of comb scales. D. Toxorhynchites portoricensis, terminal segments. E–F. Wyeomyia mitchellii. E. Siphon. F. Comb 
scales. G. Uranotaenia cooki, siphon and detail of a pecten spine.
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VIII posee un pecten con entre 10 y 17 espículas con 
espinas muy finas que se sitúan alrededor de la punta 
(Fig. 4C).
Tribu Toxorhynchitini
Toxorhynchites (Lynchiella) portoricensis 
(Von Röder, 1885)
Distribución: Antillas Mayores y Montserrat (WRBU, 
2018).
capturas: proximidades del río Yaque del Norte, 
Pinar Quemado (19°6’20.34”N 70°39’18.97”O, 548 
msnm), 10-II-2017, dos larvas; vivienda particular, 
Hato Viejo (19°08’00.2”N 70°37’47.6”O, 563 msnm), 
17-11-2017, una pupa. 
Hábitat: huecos de árboles de zonas boscosas 
(González Broche, 2006). En Jarabacoa se encon-
tró siempre en entornos rurales, criando en neumáti-
cos desechados junto a Ae. aegypti, Ae. albopictus y 
Ae. albonotatus.
importancia méDica: este género está conformado por 
individuos no hematófagos y hembras autógenas, por 
lo que carece completamente de importancia sanitaria. 
Sus larvas poseen hábitos depredadores y consumen 
individuos inmaduros de otros mosquitos, por tanto 
tiene interés en relación a estudios de control biológico 
(Barajas et al., 2013).
iDentificación: El género Toxorhynchites comprende a 
especies de gran tamaño y normalmente muy pigmen-
tadas. El segmento VIII no posee pecten de espículas, 
solo una gran placa quitinizada con un par de sedas 
simples gruesas y tres pequeñas, poco aparentes. De 
la misma manera, el sifón, con un índice de 2,0 a 2,5, 
carece de pecten (Fig. 4D).
Tribu Sabethini
Wyeomyia (Wyeomyia) mitchellii (Theobald, 1905)
Distribución: Antillas Mayores, así como ciertas 
regiones de Norte y Centroamérica, y Brasil (WRBU, 
2018).
capturas: Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’55.19”N 
70°40’14.15”O, 505 msnm), 27-II-2017, 25 larvas y 
tres pupas; proximidades del río Baiguate, La Trinchera 
(19°6’49.07”N 70°37’10.47”O, 536 msnm), 29-III-
2017, 19 larvas y seis pupas; proximidades del río 
Baiguate, La Trinchera (19°6’49.06”N 70°37’10.50”O, 
535 msnm), 31-III-2017, 16 larvas; proximidades 
del río Baiguate, La Trinchera (19°6’49.55”N 
70°37’9.81”O, 534 msnm), 18-VIII-2017, 10 lar-
vas; Arroyo del Berraco, Estancita (19°9’55.28”N 
70°40’14.07”O, 505 msnm), 20-XI-2017, cuatro lar-
vas; Pinar Dorado (19°7’8.19”N 70°37’58.52”O, 548 
msnm), 01-XII-2017, siete larvas y dos pupas; El 
Mirador (19°6’34.50”N 70°38’31.29”O, 541 msnm), 
11-XII-2017, cuatro larvas y una pupa. 
Hábitat: típica de zonas boscosas, con predilección por 
las axilas de las bromelias aéreas y terrestres (García 
Ávila, 1977), también en las hojas y oquedades de las 
plantas, en los entrenudos de bambú y en huecos de 
árboles frondosos (Carpenter & LaCasse, 1955). En 
Jarabacoa sus formas preimaginales se hallaron en 
entornos rurales y semiurbanos, en axilas de plantas 
asociada a Ae. aegypti, Ae. albonotatus y Cx. atratus. 
importancia méDica: algunos arbovirus, como el 
VEEV, fueron encontrados en esta especie, pero su 
potencial transmisor no ha sido todavía bien definido 
(Scherer et al., 1971). Hemos constatado que muestra 
una antropofilia bien marcada.
iDentificación: Las especies del género Wyeomyia 
se caracterizan porque su sifón carece de pecten. 
Wyeomyia mitchellii tiene un índice de sifón de 4,0 a 
4,7 con las sedas 1-S habitualmente simples (Fig. 4E). 
Las espículas del pecten del segmento VIII forman 
una única hilera (Fig. 4F).
Tribu Uranotaeniini
Uranotaenia (Uranotaenia) cooki Root, 1937
Distribución: es una especie endémica de las Antillas 
Mayores y las Islas Vírgenes (WRBU, 2018).
capturas: Arroyo del Berraco, Estancita 
(19°9’55.81”N 70°40’29.23”O, 515 msnm), 11-VI-
2017, tres larvas; Arroyo del Berraco, Estancita 
(19°7’33.14”N 70°38’50.61”O, 515 msnm, 13-VI-
2017, siete larvas; Arroyo del Berraco, Estancita 
(19°9’55.75”N 70°40’29.45”O, 515 msnm), 03-IX-
2017, dos larvas. 
Hábitat: ecosistemas acuáticos lénticos, preferente-
mente en zonas de umbría, como remansos de ríos, 
pozas y cañadas donde el agua permanece tranquila, 
con materia orgánica de origen vegetal en el fondo 
(Howard et al., 1915; Pérez Vigueras, 1956; Belkin 
et al., 1970; Belkin & Heinemann, 1975). En Jarabacoa 
se ha encontrado habitando en pozas de poca profundi-
dad, lecho arenoso, agua tranquila y con gran acumu-
lación de hojas en el fondo, en un entorno totalmente 
agreste (Rodríguez-Sosa et al., 2018), junto a An. albi­
manus, An. grabhami, Cx. atratus y Cx. secutor.
importancia méDica: se alimenta de la sangre de verte-
brados poiquilotermos, fundamentalmente anfibios y 
reptiles (Pratt, 1946; Belkin et al., 1970; García Ávila, 
1977), por lo que carece de relevancia médica.
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Identificación: Uranotaenia cooki tiene entre 10 
y 13 espículas largas y delgadas en el segmento VIII 
implantadas en el borde posterior de la placa que 
caracteriza el género y un índice del sifón de 4,5 a 5,0 
donde las sedas 1-S se sitúan sobre su mitad y entre 15 
a 17 dientes en el pecten (Fig. 4G).
En relación a la abundancia general, 64,6% (n= 
1565) de los individuos capturados pertenecieron al 
género Aedes, siendo la especie Ae. albopictus la más 
abundante durante el estudio, con 22,9% (n= 555). 
El género Culex, aun siendo el más prolífico en cuanto 
a número de especies, contó con una abundancia total 
de 27,6% (n= 668) (Tabla 1). De las 16 especies iden-
tificadas, cinco han sido fehacientemente reportadas 
en la literatura científica como vectores de pató-
genos al humano (An. albimanus, Cx. nigripalpus, 
Cx. quinquefasciatus, Ae. aeypti y Ae. albopictus), lo 
que significa que el 31,2% de las especies y el 61,7% 
(n= 1495) de los especímenes tienen interés sanitario. 
Los viajes y el comercio internacionales, los cam-
bios en las prácticas agrícolas, la urbanización no 
planificada, la falta de suministro de agua corriente 
y los problemas medioambientales (cambio climá-
tico, deforestación o contaminación por RSU, entre 
otros) son factores que incrementan el riesgo de trans-
misión de enfermedades transmitidas por mosquitos 
en República Dominicana (OMS, 2017; Alarcón-
Elbal, 2018; Borge de Prada et al., 2018). Por tanto, 
es  primordial fomentar invesigación de calidad para 
tratar de comprender cómo afectará la interrelación de 
estos factores a la salud de la población dominicana, 
especialmente a través del estudio de los insectos que 
transmiten patógenos.
Tabla 1.—Listado de especies de culícidos presentes en Jarabacoa, República Dominicana, agrupado por géneros y por 
orden alfabético, con información sobre el autor de la primera cita para el país, el número de individuos capturados y los 
hábitats larvales observados en el presente estudio. 
Table 1.—List of culicid species present in Jarabacoa, Dominican Republic, grouped by subgenera and in alphabetical 
order, with information about the author of the first record for the country, the number of individuals captured and the 
mosquito larval habitats observed in the present study.
Especie Autor de la primera cita en el país Nº de individuos capturados Hábitat
Anopheles albimanus Dyar & Knab (1906) 38 Cuencas hidrográficas y 
reservorios artificiales
An. grabhamii Dyar & Knab (1906) 40 Cuencas hidrográficas
Culex atratus Howard et al. (1915) 53 Cuencas hidrográficas, 
ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Cx. biscaynensis Presente estudio 27 Ambiente fitotélmico
Cx. corniger Howard et al. (1915) 58 Rodadas y reservorios 
artificiales
Cx. garciai Rueda et al. (2018) 18 Ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Cx. janitor Belkin & Heinemann (1972) 5 Reservorios artificiales
Cx. nigripalpus Howard et al. (1915) 63 Cuencas hidrográficas, 
rodadas y reservorios 
artificiales
Cx. quinquefasciatus Howard et al. (1915) 381 Ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Cx. secutor Dyar & Knab (1906) 63 Cuencas hidrográficas, 
ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Aedes aegypti Howard et al. (1917) 458 Ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Ae. albopictus Peña (1993) 555 Ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Ae. albonotatus Dyar & Knab (1906) 552 Ambiente fitotélmico y 
reservorios artificiales
Toxorhynchites portoricensis Howard et al. (1917) 3 Reservorios artificiales
Wyeomyia mitchellii Howard et al. (1915) 97 Ambiente fitotélmico
Uranotaenia cooki Rodríguez Sosa et al. (2018) 12 Cuencas hidrográficas
2.423
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